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摘  要 
1988年巴塞尔协议I的出台，2004年巴塞尔协议II的修订和2010年9月12日巴
塞尔协议III的通过，都充分说明了资本充足率监管在银行监管中的重要地位。
2011年2月银监会推出资本充足率、杠杆率、贷款损失准备、流动性风险四大监
管工具，全面铺开基于巴塞尔协议的监管措施。我国城市商业银行己经成为商业
银行体系的重要组成部分，目前也正处于发展的转型期，加强其资本充足率的管
理有着十分重要的意义。 
本文介绍了资本充足率的概念和巴塞尔协议，重点讲述资本充足率管理政策
在中国的发展变迁。本文简要说明城市商业银行发展历史及其现状，并通过纵向
和横向比较对城市商业银行资本充足率的现状进行重点分析，同时揭示所存在的
问题和受巴塞尔协议III的影响情况。笔者选取年报披露充分的45家城市商业银行
作为样本，采用其2006-2010年的面板数据，利用多元回归分析法，对我国城市
商业银行资本充足率影响因素进行实证分析，并进一步分规模和分地区加以讨论。
根据实证结果可知，我国城市商业银行的资本充足率与资产收益率和资产规模显
著正相关，与不良贷款率和资产增长率显著负相关，表明城市商业银行由盈利积
累转增资本金、减少不良贷款、实现资产的合理化增长对提高资本充足率有重要
意义。最后本文提出完善我国城市商业银行资本充足率的对策建议：提高盈利能
力，增加自身积累；建立持续融资渠道，满足业务发展对资本金的需求；改善资
产结构，降低风险资产。 
 
关键词： 巴塞尔协议 III ；城市商业银行；资本充足率 
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Abstract 
From the Basel I released in 1988, the Basel II amended in 2004, and then to the 
Basel III approved in 2010, capital adequacy supervision plays an important role in 
the banking supervision. In 2011, China Banking Regulatory Commission with 
introduction of four monitoring tools that capital adequacy ratio, leverage ratio, loan 
loss reserve and liquidity risks, promoted regulatory measures based on the Basel III. 
China city commercial banks, in a transition period of development, have become an 
important part of the commercial banking system. Therefore, strengthening the 
management of their capital adequacy ratio has a very important significance. 
This paper studied the issues of capital adequacy ratio management, introduced 
related concepts and the Basel, and highlighted the development of the capital 
adequacy ratio management policy in China. We briefly introduced the history of city 
commercial banks and their status quo, and analyzed the status of capital adequacy 
ratio in details with vertical and horizontal comparison to present existing problems 
and the situation affected by Basel III. Collecting fully disclosed annual reports of 45 
city commercial banks as a sample and selecting the panel data between 2006 and 
2010, we took a multiple regression method to analysis the influencing factors on the 
capital adequacy ratio, and further discussed in scales and regions. Based on empirical 
results, we showed that the capital adequacy ratio of China city commercial banks 
was significantly positive correlated with return on assets and asset size, significantly 
negative correlated with non-performing loan ratio and asset growth. Profit increase 
capital accumulation, non-performing loans reduction and rationalization of asset 
growth is important to improve the capital adequacy ratio of city commercial banks. 
We finally presented following suggestions to improve the capital adequacy ratio of 
China city commercial banks: improving profitability and their own accumulation, 
establishing sustained financing channels to meet business demand for capital, 
improving asset structure and reducing risk assets. 
Key Words：Basel III; City Commercial Bank; Capital Adequacy Ratio 
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